







































































宋玉は西家に次る (工 維 雑詩)
自ら王昌の在あり









































































































































































誰興王昌説  (錢謙益 十六夜有感再次前韻)
但似王昌消息好
履箱撃了使相徒 (同 上 庚辰仲冬河東君至止半野堂有長句之贈次韻奉答)
徒此雙棲惟海燕
再無消息報王昌 (同 上 合歓詩四首 六月七日茸城舟中作其二)

